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Matryoshka in Vietnam: 
Migration and Tourist Souvenirs
鈴　木　涼太郎＊
SUZUKI, Ryotaro
Abstract: In recent years, Vietnam has been recognized as a remarkable growing tourism mar-
ket, both internationally and domestically. This study examines the development of tourism 
mobility in Vietnam, through the selling of Russian Matryoshka dolls as souvenirs in tourist 
spot of Vietnam. Matryoshka dolls were originally brought to Vietnam from the Soviet Union 
in the 1960s, and became a popular toy among Vietnamese girls. Before the introduction of 
Doi-Moi policy in 1986, the Soviet Union was Vietnam’s biggest donor nation. Matryoshka as 
souvenirs thus represented the richness and status of travelling to the Soviet Union. After the 
late 1990s, the many international tourists coming to Vietnam began to purchase Matryoshka 
as souvenirs of Vietnam itself. Furthermore, nowadays domestic Vietnamese tourists buy the 
dolls at tourist destinations as an expression of nostalgia for the time before Doi-Moi. Thus, 
Matryoshka dolls represent the complex, tangled situation of contemporary Vietnamese tour-
ism mobility.
Key words: ベトナム（Vietnam），マトリョーシカ（matryoshka），おみやげ（souvenirs）
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旅行者の到着者数は，1990 年の約 18 万人から，




に上回っている．1995 年に 690 万人であった国
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対象となった 256 店舗中 46 店舗がマトリョー













































都市 エリア みやげ店 書店・玩具店 対象店舗計
ホーチミン市 ドンコイ通り周辺  2 1  35
レロイ通り周辺（国営百貨店含）  5 1  18
ベンタイン市場 11 0  54
デタム通り周辺  1 0  17
ハノイ 旧市街周辺  6 2  58
ドンスアン市場  2 3  24
大教会周辺  3 0  28
チャンティエン通り周辺  0 2   8
ノイバイ国際空港  7 0  14
37 9 256
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 3） 本稿にかかわる調査は主に 2014 年 8 月～ 9 月と 2015
年 9 月に行われた．悉皆調査とグループインタビュー










 5） このほか Búp bê babushka（スカーフ人形），Búp bê 
me con（母子人形）などと呼ばれることもある．また，
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